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Resumen
Los estudiantes selectos de Olimpiadas matema´ticas esta´n impacientes por poner-
se a trabajar en problemas retadores; esta premura hace natural buscar un prea´mbu-
lo mı´nimo ante esta energ´ıa. La tradicio´n de c´ırculos matema´ticos sovie´tica esta´ sa-
turada de hermosas colecciones de problemas que son materiales ideales para crear
secuencias de problemas que van guiando a estos entusiastas estudiantes a niveles
cada vez mas profundos y sofisticados de las matema´ticas, pero de forma muy proac-
tiva; lejos de ser observadores pasivos mirando la pizarra del instructor, promueven
ensuciarse las manos con intricados y hermosos probemas y acertijos. Presentare-
mos unas secuencias utilizadas exito´samente durante varios an˜os en las Olimpiadas
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